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应 , 以此反思歧视性就业制度产生和存在的原因和困境 ,笔者希望能够借此逐渐消除中国对农民工就
业的制度障碍 ,以建立一个公平 、公正的就业环境。
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有成效的探讨和研究 (张智勇 、陈秀华 , 2004, 刘










是 ,笔者也注意到 ,这些研究基本上都是采取 “自














类 “补充说明”、“通知 ”、“规定” 、“条例”、“暂行办

















内的流动工人 ,我们把他们叫做 “散工 ”;三是有固
定职业的外来工 ,他们主要从事电子 、服装 、加工
等生产线作业的产业工人 。调查涉及的城市有广
东省的广州市 、东莞市和顺德市 ,以及福建省的厦









乎 3种结果:找到工作 ,成为工人;找不到工作 ,成





里工作的 “打工仔” 、“打工妹 ”。新阳工业区成立
于 1990年 ,从 20世纪 90年代中期开始 ,许多外资
公司 、合资企业和原来在厦门岛内的各类企业陆
续进入工业区 ,到了 2004年底 ,工业区的企业有




河南 、四川 、江西 、湖南 、湖北等省份。
在年龄结构上 ,调查涉及到的对象大都在 16
～ 30岁之间 ,占调查样本的 90%。被调查者中以
未婚青年占 60%强 ,已婚者 37%,离婚 3%,家庭
成员主要在 4 ～ 6人之间 ,说明他们中的大多数人
都是处于 “扩大家庭 ”的结构 ,是家庭经济收入的
主要来源 。在这些人当中 ,有 89.7%的人拥有初
中 、高中以及中专 (或者职业高中)的学历 ,小学学
历的只有 3.7%, 大专以上学历的占 6.6%。可
见 ,新阳工业区的外来人口中 ,呈现年轻型结构 ,
他们的知识层次在外来工中还是比较好的 。
调查中的外来工都能很快地找到工作 ,




作时限超过 2年 , 55%的人有过 2次 “跳槽 ”经历 ,
近 25%的人则有 3次以上的 “跳槽 ”经历 。
跳槽频率
Frequen cy Percent V alid Percen t
C umu iative
Percen t
Va lid　 1次 35 32. 7 33.0 33. 0
2次 20 18. 7 18.9 51. 9
3次 13 12. 1 12.3 64. 2
4次 5 4. 7 4.7 68. 9
5次 9 8. 4 8.5 77. 4
0次 24 22. 4 22.6 100. 0
Total 106 99. 1 100. 0
M issing System 1 . 9




一方面不断有新成员 “补充 ”进去 ,其中包括新进
来的 ,比如建筑工人 ,还有失去工作重新成为 “散
工”的 ,甚至有些人愿意主动辞去工作 ,做一个 “自
由”的 “散工 ”;另一方面 ,不管人员怎么变动 ,它都
会形成一个相对稳定的 “散工 ”群体 ,因为有源源
不断的农民工进城。
第 2次调查发现 ,在珠江三角洲一带的城市
里 , “散工 ”从事的工种非常杂乱 ,各行各业都有 ,
很难归类 ,但是绝大多数是本地人认为重 、脏 、累
和低贱的活。除了维修钟表 、补鞋等需要一点技
术以外 ,其余的都是力气活 ,很多 “散工 ”有活就
干。由于工作太不稳定 ,今天做了 ,不知道明天有
什么可做 。他们从事的工作见下表:
01.建筑工 45人 09.推车 8人
02.小生意 41人 10.捡破烂 7人
03.其他工作 18人 11.挖土方 7人
04.搬运 15人 12.修车 4人
05.泥沙 14人 13.油漆 4人
06.什么都干过 14人 14.木工 3人







政保障的单位 ) 我们进不去啊 , 人家不会要我
们 ,因为我们是农民。我们到城里来只能干他们




时 ,还不到七八百块钱 ,哪像城里人 ,轻轻松松就
一两千块 ,人家命好 ,我们天生的命不好 。
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产 (制造业)领域的一线工人 ,譬如生产线工人 、建
筑工地等 ,以及从事比较低层的 、传统的服务性工











来工的社会保障制度和管理 “策略 ”上 ,比如晋升




第 3次调查表明 , 84%的人在 3个月之内就
结束了试用期 ,但是只有 66%的人有及时与单位










F requency Percent V alid Percent
Cumu iative
Percen t
Valid　　有 38 35. 5 37. 6 37.6
没有 44 41. 1 43. 6 81.2
有社保无医保 44 41. 1 43. 6 81.2
有医保无社保 4 3. 7 4. 0 95.0
不知道 5 4. 7 5. 0 100.0
Total　 　　 101 94. 4 100. 0
M issing System 6 5. 6
Total　 　　 107 100. 0
　　不过 , 60%的人对目前的工作状况比较满意 。




“满意度”是用 “超时工作 ”换来的 ,他们的工作时
间和劳动强度是 “匪夷所思”的 。
应发工资
Frequ ency Percen t Va lid Percent
Cumu iative
Percen t
Valid 500元以下 11 10. 3 10. 9 10. 9
500-800元 27 25. 2 26. 7 37. 6
800-1000元 27 25. 2 26. 7 37. 6
1000-1200元 16 15. 0 15. 8 85. 1
1200-1500元 6 5. 6 5. 9 91. 1
1500-1800元 4 3. 7 4. 0 95. 0
1800-2000元 1 0. 9 1. 0 96. 0
2000-2500元 1 0. 9 1. 0 97. 0
2500以上 3 2. 8 3. 0 100. 0
Total　　　　 101 94. 4 100. 0
M issing System 6 5. 6
Total　　　　 107 100. 0
　　他们的日工作时间多数超过 8小时 , 22.8%
的人工作 12小时 ,工作 8小时以上的近 70%
日工作量
Frequen cy Percen t Valid Percen t
Cum u iative
Percen t
Valid　8小时 32 29. 9 31.7 31. 7
10小时 3 2. 8 3.0 34. 7
11小时 15 14. 0 14.9 49. 5
12小时 23 21. 5 22.8 72. 3
12-15小时 6 5. 6 5.9 78. 2
15小时以上 2 1. 9 2.0 80. 2
不定 ,都是 8
小时以上 2 1. 9 2.0 80. 2
Total　 　　 101 94. 4 100.0
M iss ing System 6 5. 6
Total　 　　 107 100. 0
　　国家规定的每月 8天休息日对外来工来说 ,
是一件 “奢侈的事情 ”。只有 12.9%的人享有国
家规定的每月休息 8天的待遇 , 28.7%的人休息 2
天 , 13.9%的人休息 3天 , 22.8%的人休息 4天 ,而
且居然有 9.9%的人每月没有一天的休息 。因为
在企业薪酬体制的要求下 ,员工只有通过 “超时加
班”才能得到 “高薪水” ,换言之 ,他们超出地方平
均收入水平的唯一 “法宝 ”就是加班 ,加班 ,再加
班 
8　 人类学研究 《西南民族大学学报》(人文社科版 )2006 /11总第 183期
尽管对超时间加班非常不满 ,但是调查中发
现 ,在岗投诉现象几乎没有 。原因一是工人自身
的 “忍气吞声 ” ,怕被 “炒鱿鱼 ”;二是投诉无门。
即使投诉到劳动监察部门 ,结果往往也是不了了
之 ,有的危及自己的职业 。三是由于缺乏健全的
制度保障 ,甚至会出现 “劣币驱良币 ”的现象。某
国际知名的计算机企业的一名中层人事经理说:
我们这里原来 (指 2002年 )实行 “两班制 ”




业 ,别人都很羡慕 。但是时间长了 ,工人确实受不
了 ,于是有人向劳动检察大队 “举报 ”,企业很快纠
正了 ,采取每天 “三班制”,结果工人的工资直接下
降 ,怨言很大 。于是 ,工人自己内部 “追查”举报的
员工。尽管公司管理层没有给举报的员工任何
“处罚” ,但是 ,他遭到了其他大部分工人的孤立和
排斥 ,最后 ,举报的工人不得不 “自动辞职 ”,离开
公司。
休息时间
F requency Percent V alid Percent
Cumu iative
Percen t
Valid　4天 23 21. 5 22. 8 22.8
3天 14 13. 1 13. 9 36.6
2天 29 27. 1 28. 7 65.3
1天 8 7. 5 7. 9 73.3
8天 13 12. 1 12. 9 86.1
0天 10 9. 3 9. 9 96.0
15天 1 . 9 1. 0 97.0
15天以上 1 . 9 1. 0 98.0
不一定 2 1. 9 2. 0 100.0
Total　 　　 101 94. 4 100. 0
M issing System 6 5. 6









准发放 57 53. 3 56. 4 56.4
低于标准 22 20. 6 21. 8 78.2
部分克扣 4 3. 7 4. 0 82.2
不给钱 ,调休 4 3. 7 4. 0 86.1
没有 14 13. 1 13. 9 100.0
Total　 　　 101 94. 4 100. 0
M issing System 6 5. 6
Total　 　　 107 100. 0
　　而作为 “散工”存在的农民工 ,情况更加不好 。









12项费用 ,涉及公安 、计划生育 、劳动和社会保障
3部门 ,在广州 、东莞以及顺德的交纳数量不完全






决定权 , 41.4%的散工回答是由雇主来决定 ,仅仅






只有 14.5%的 “散工”干活时间在 8个小时以
内 ,除开有 24.3%的 “散工 ”的干活时间不固定之




在年收入方面 ,大约有 40.7%的 “散工”在 6000元
以上 , 介于 4000 ～ 6000 元收入的 “散工 ”占
27.7%。在这部分收入比较高的 “散工 ”当中 ,做
手艺者占了大部分 。除开日常开支 ,有 85.0%的
“散工 ”有节余的钱留下来 ,而且在节余的金钱数
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受到公司 “潜规则 ”的歧视 。在调查涉及到所有公
司的有关就业管理制度中存在两个基本的特征:
一是所有条文跟国家和地方政府的法律法规 、政







中:凡是涉及到公司财产 、现金 、车辆等职位的 ,比
如财务人员 、驾驶员 、仓库管理员 、理货员等 ,原则
上要求招聘有本地户口的人员 ,如果确实优秀 ,可
以放宽要求 ,但要求本人提供具有本市户口 、具固
定工作的人担保 。在招聘所谓 “软性岗位 ”(指在
室内工作的岗位比如前台接代 、行政助理 、秘书等















高 ,要求他们尽量少 “跳槽 ” ,或者 “不跳槽 ”。但





式的 “保证金 ”,或者 “抵押金 ”等 ,但是在实际操
作中 ,这种现象普遍存在 , 而且常常是在农民工
“被迫的自愿中 ”从他们的月薪中直接扣除的 。按
照当初的约定 ,一般是在离开单位时退还 ,但是 ,
绝大多数的离职农民工拿不到 ,或者不能够全额
拿到 “保证金”。而当他们到有关劳动监察部门申
诉的时候 ,厂方常常会以 “双方约定 ”的借口来推
卸责任。
2.证件不退 (或迟退 )。这些证件包括就业
证 、暂住证 (现已取消 )、审检证 (即计划生育情况 ,









裁部门申诉 ,因为即使胜诉了 ,工厂也会以 “合法 ”
的理由让农民工自动辞职 ,单位不会承担任何的
风险 。所以 ,农民工经常采取辞职后 “告状 ”的方


































只是到了 20世纪 90年代中期以后 ,随着城
市改革的深化 ,尤其是对国有企业的市场化后 ,出
现大量的城市工人 “下岗失业 ”现象 ,动摇了城市
工人的政治和经济地位 ,由于本研究不讨论城市










(2)劳动合同制 、(3)临时工制 、(4)农民工制 。
可见 ,除了 “固定工”,进城农民至少从法律上
可以成为 “合同工 ”、“临时工 ”和 “农民工 ”。应该
要明确的是 ,这里所谓的 “农民工制 ”与我们现在
通常所谓的 “农民工”是两个根本不同的概念 。前





在实质的城市用工制度中 , “农民工制 ”实质
上是名存实亡 , 真正起作用的是前三种制度 。因















食品与燃料供应制度 、教育制度 、就业制度 、医疗
制度 、养老保险制度 、劳动保护制度 、人才制度 、兵























“保障 ”,至于随后实行的人民公社制度 (1958 ～
1984)更是从政治 、经济 、社会 、文化等各个层面强
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化和巩固了这种超稳定型的二元社会结构 。




体制的安排下 ,实行 “三级所有 ,队为基础”的生产
生活管理模式 ,他们被紧紧地 “捆绑 ”在农村的土
地上;而属于非农业人口的分为工人和国家干部
二大类 。他们生活在各级城市里 , 接受 “单位制
度 ”的管理 ,过着 “月月拿工资 ”的支薪生活。可
见 ,这种制度化的层级结构把整个中国社会 “分








从微观的角度来看 , “户籍制度 ”的另外一个
特征就是户口的 “属地管理 ”。如果说 , “户籍制
度 ”下的农业人口和非农业人口之分阻隔了社会














的农民工而言 ,这些都是附加的 、激励性质的 “福
利制度 ”,作为一名工人 ,相比拥有城市户籍的工






















为 缴 费 基
数 , 由用人
单位按 2%































为 缴 费 基

















































































































































根据 2002年 7月 3日颁布的《厦门市人民政
府关于促进本市居民就业的若干意见》的规定:
第二款 第 4条　国家机关 、由财政全额或差
额拨款的事业单位和社会团体及其所属机构的工










第三款 第 1条　企业安置 (城镇 )失业人员 ,
可按财政部 、国家税务总局财税字 [ 1994] 001号
文有关规定给予税收优惠 ,即企业当年安置经劳
动保障行政部门认定的失业人员超过企业从业人






50周岁 、女 45周岁以上实现就业的 ,五年内用人
单位应为其以最低缴费标准缴纳的社会保障费部















在与国家机关有关联的 “好单位 ”找到工作 ,只能
进入劳动强度大 、劳动时间长 、工作环境差 ,以及
报酬低的工厂 、企业 、建筑工地等地工作 ,即使这









有明显 “地方主义”的政策法规 。因此 ,常常会出
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作中 ,由于信息沟通 、法律援助律师的利益保障 、
维权成本等原因 ,这类措施很难发挥应有的作用;
三是用人单位 “依法侵权 ”,一方面 “合理 ”利
用地方政府制订的歧视性政策 ,制订相应的管理





监察 、城市管理部门 、公安 、工商等行政执法管理
人员自身对外来农民工存在身份歧视 ,处理就业







(第 111号 )的规定 ,所谓的歧视指的是:基于种





































































的社会基础 。可悲的是 ,我们可以看到的是 ,由于
获得工作机会常常由政府或者私人性质的劳动中























展 ,但是在整个社会格局中 , 他们始终处于弱势





























此外 ,在目前 ,制订和采取具有 “积极责任的
行动方案”比单纯制止歧视的法律在防止和消除
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